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Ha sido denunciado nuestro suplemento del 20 por entender 
la primera autoridad civil de la provincia, excitábamos a la 
sedición, cuando precisamente al pedir a la opinión que pres-
tase su apoyo al Alcalde, lo que se trataba de evitar era, que al 
faltar el pan, surgiera el tumulto. 
N O S A L E T R I G O 
UN A L C A L D E QUE S f l B £ SERLO. 
L A A C T I T U D P A T R I O T A D E L SR. GARCÍA T A L A Y E R A 
M E R E C E LA E N H O R A B U E N A 
M Á S C O M P L E T A D E L P U E B L O A N T E Q U E R A N O . 
Los críticos momentos porque pasa-
mos el martes los antequeranos, a! saber 
que nuestro escaso trigo se iba a llevar 
a la capital, y la necesidad imperiosa 
como nunca sentida de hacer ver pron-
tamente al Gobierno los peligros que po-
día traer consigo ta! determinación,cau-
sa fueron de que en nuestro suplemento 
del citado día, prescindiéramos de dar 
a la publicidad todos aquellos detalles 
que del asunto conocíamos. 
Hoy, con más calma, y hasta podría-
mos decir con más conciencia y pose-
sión de la misión que un día, para nos-
otros memorable, nos trazáramos, va-
mos a exponer a los queridos y nume-
rosos lectores, cuanto de él conocernos. 
E l primer rumor. 
En la noche del lunes pasado pudo 
darse cuenta nuestro compañero señor 
Aragonés, a la sazón en el Salón Rodas, 
de que algo extraordinario ocurría. Cir-
culaba por tal sitio el rumor de haber 
recibido el alcalde un telegrama muy 
apremiante del Gobernador civil, con-
minándole para que en cortísimo es-
pacio de tiempo, remitiera a Málaga de-
terminada cantidad de cereal estimadí-
simo. 
No pudo nuestro redactor, a pesar de 
su buena voluntad y esfuerzo, entrevis-
tarse a aquellas ya altas horas, con per-
sona suficientemente informada del 
gravísimo negocio, más ya podíamos 
estar sobre aviso, ya nuestros pasos se 
habían de encaminar forzosamente y 
con todo celo y la mayor diligencia, a 
conocer la verdad de lo que ocurría. 
Nuestro deber de informar al público 
así lo reclamaba, así lo exigía. 
Martes turbulento. 
Llegó por fin el ansiado martes y nos 
convencimos de que era cierta la noti-
cia; de que Antequera quedaríase sin 
pan si un movimiento de opinión formi-
dable no salía al paso del Alcalde para 
decirle: tenemos confianza en ií y cree-
mos, y hasta juraríamos, que antes de 
permitir la salida de trigo que necesita 
tu pueblo, dejarías el cargo con todos 
tus compañeros de cabildo. 
Hubo en la Redacción un pequeñísi-
mo cambio de impresiones. El acuerdo 
fué inmediato. [Defenderemos a Ante-
quera hasta agotar los medios legales! 
Y salió EL SOL en un suplemento 
alumbrando el sitio peligroso, tomando 
la iniciativa en la protesta, originándose 
y produciéndose entonces la natural 
alarma en todos los variadísimos secto-
res de opinión. 
Voces amigas de respetables entida-
des nos trajeron su felicitación y su 
aliento, que agradecíamos, que estimá-
bamos en su valor más justo, pero que 
no necesitábamos nosotros que a la pú-
blica luz vinimos tan sólo por defender 
a nuestro pueblo. 
Los Inspectores y el Alcalde. 
Coníonne anunciaba la Piensa de 
Málaga, y nosotros dijimos en la hoja 
del martes, en este mismo día llegaron 
aquí dos inspectores de Abastecimien-
tos enviados por el Gobernador para 
remitir a Málaga veinte vagones de 
t r igo . La entrevista que poco después 
celebraron con el Sr. García Talavera 
fué, según nuestras noticias, de gran 
violencia. E! Alcalde se negó terminan-
teniente a remUir a Málaga un sólo 
grano de trigo. El sillón presidencial lo 
puso a disposición del Gobernador, más 
los veistiséis asientos que ocupan ios 
concejales. Nuesira hoja fué leída y se 
pensó en pasar el tanto de culpa a los 
Tribunales. ¿Tanto decía? ¿Tan injusta 
era? 
Ante la resuelta y decidida actitud del 
Alcalde, los delegados están girando 
visitas de inspección no sólo en el 
casco de la ciudad sino también a las 
fincas del término, para ver si dan con 
alguna ocultación. El miércoles y jueves 
recorrieron por la parte de Cauche los 
cortijos de Bosque, Tardón, Parroso, 
Fuente, Chacón, Robledo, Barrientos, 
Don Ramiro y Coches. 
Independientemente de ellos, la Guar-
dia Civil recorre otros partidos, enten-
diéndose directamente con la autoridad 
superior de la provincia. 
En poder de fabricantes, tahoneros y 
labradores han encontrado tos delega-
dos unos ochenta y dos mil y pico de 
kilos entre trigo y harina. 
En el consumo diario de la población 
se invierten de 12.000 a 13.000 kilos, 
es decir, que de no contar con otras 
existencias, sólo tendríamos pan para 
unos seis o siete días y tenemos de-
lante lo que queda de mayo, el mes 
de junio y 15 días de julio. ¿No es 
verdad que en el proceder del Alcalde 
únicamente campea la previsión y se 
ve al gobernante? 
La razón de nuestra actitud. 
Amamos el orden y por su sosteni-
miento habríamos de hacer toda clase 
de sacrificios; ello explica perfectamen-
te el porqué tendemos y procuramos 
llamar la atención sobre hechos que de 
no resolverse a tiempo y en forma ra-
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zonable podrían ser indudables factores 
que aumentaran el malesfar tan exten-
dido hoy por todas partes. No fué, como 
se pretende, nuestra hoja del martes, 
una excitación a la algarada, sino la 
voz de alerta a un pueblo confiado a 
quien apremios de otros, podrían res-
tarle aquello que preciso le es para cu-
brir sus más perentorias necesidades. 
Tiempo bastante llevamos aquí, so-
portando una escasez y una carestía en 
los artículos de más general consumo 
que hacen Imposible la vida de ios po-
tentados, ¡cuál no será de triste y aflic-
tiva la situación económica de los hu-
mildes! 
El pescado, malo siempre, lo estamos 
pagando a un precio exhorbifante,señor 
Maestreólas patatas no se Ven por parte 
alguna, Excmo, Sr. Gobernador Civil; 
el pan, que es base, sostén y refugio de 
toda nuestra escasa y deficiente alimen-
tación, es lo que nos queda; si nos lo 
quitarais ¿qué ocurriría? ¿Puede aban-
donarse al azar la busca de sustento 
para una población de 32.000 almas? 
Por otra parte, la actual cosecha la 
han reducido muchísimo las heladas y 
esta prolongada sequía que un impla-
cable solano apadrina. No parece sino 
que todo tiende a acumular fulminan-
tes. 
Bien, muy bien ha hecho nuestro A l -
calde, y bien, muy bien ha hecho el 
pueblo en disponerse para la defensa 
y en ponerse sin condiciones a su lado. 
COngrátulémOnos de qué así haya 
sucedido; mas, ¿se habrá conjurado to-
talmente el peligro? Así es de desear. 
LA PRÓXIMA EPIOEMÍA 
Los peligros de la paz 
Con estos títulos publica «Mundo 
Gráfico» un articulo, en que se anuncia 
que el'réstáblécimiento de la normalidad 
en Europa dará origen a la propagación 
de una terrible epidemia, que ya está 
causando estragos en el Oriente, y con-
tra la cuál España debe prevenirse para 
evitar que, como siempre ocurre, la falta 
de previsión que nos caracteriza haga 
que nuevamente sea castigado nuestro 
país más duramente que cualquier otro, 
por otra más cruel enfermedad que la 
que sufrimos no ha mucho, y aun per-
siste, aunque amortiguada. 
Como esta materia es de interés ge-
neral, y en el citado artículo se acon-
seja un movimiento de opinión para 
que España se prevenga, creemos deber 
nuestro reproducirlo. 
* 
El mundo entero pone sus ansias en 
la paz. Los países todos, cansados de 
los martirios, de las privaciones, de las 
dificultades económicas que a neutrales 
y beligerantes acarreó la guerra, suenan 
con una paz completa, estable. Pero la 
paz tiene sus riesgos, y son los princi-
pales de carácter médico. 
Apenas las armas sean depuestas; tan 
pronto como deje de oírse el bronco 
rugido de los cañones y el macabro tam-
borlleteo de las ametralladoras, el co-
merció volverá a unir a los hombres, y 
de Oriente vendrán mercaderes, obre-
ros, estudiantes a comprar y vender, a 
trabajar, a estudiar, y será entonces 
cuando sobre la Europa toda se Ilumine 
una aurora de esperanza, de optimismo, 
al juzgar los destinos humanos. 
Sólo una clase social mira con temor 
este momento, cada vez más cercano: 
los médicos. 
Allá en Orlente son ahora víctimas 
de una terrible epidemia, de enorme 
poder de difusión: el tifus exantemático. 
La enfermedad de los vagabundos, de 
los mendigos, de los obreros sin tra-
bajo, de las gentes sucias, astrosas, ves-
tidas de harapos, que se hacinan en lo-
cales sin ventilación ni limpieza. 
Con esos mercaderes; con esos obre-
ros ahuyentados por la tragedia de su 
país; con los vagabundos que hizo la 
guerra, vendrán á ia Europa occidental 
el tifus, y será muy difícil vencerle. 
Para siquiera poder intentar ia lucha, 
con probabilidad de éxito, es necesario 
irse preparando ya. 
Luego será tarde, y una nueva do-
lencia tan terrible o más que ía giipe, 
diezmará a esta España, donde tan poco 
ambiente encuentran ios problemas ver-
daderamente esenciales para su vivir. 
No se piense que son propósitos de 
asustar a los timoíatos, ni deseos de 
llamar la atención de la masa hacia te-
mas profesionales. No; nuestra ambi-
ción es más alfa y más sólidos los fun-
damentos de este articulo. 
Ultimada la paz, Europa occidental 
será invadida por gentes de Orlente, 
portadoras y sembradoras dei tifus; y 
cuando esto ocurra, no resultará ya sen-
cillo evitar el doloroso tributo a nues-
tra clásica imprevisión. 
Y tan claro es esto, que el Comité in-
ternacional de la Cruz Roja, acaba de 
dirigirse a todas las naciones, avisán-
dolas de la Inminencia del riesgo. 
Por su parte, el Gobierno húngaro in-
vitó a los delegados enviados por el 
Comité internacional a Budapest, a asis-
tir a una conferencia celebrada el 12 de 
marzo último, entre representantes téc-
nicos de los gobiernós austríaco, hún-
garo, polaco, rumano, checo-eslovaco, 
ukranlo, y yugo-esfávo, para tratar de 
la lucbá contra el tifus exantemático. 
Los datos que se reciben son cada 
día más alarmantes. En Varsovia, los 
focos de Infección se hallan en los va-
gones del ferrocarril, que conducen 
prisioneros y reemlgrantes. Ed Frlck 
ha podido hallar muchos en los cuales, 
de 40 a 50 viajeros que contenían, 15 
o 20 eran tíficos. ¿Cómo no estreme-
cerse ante la evocación del sufrimiento 
de esos pobres enfermos que han de 
viajar durante semanas en tales vago-
nes? 
En el hospital del ferrocarril de Brest 
abundan los tíficos. De Kowel-Klev co-
munican informes tan gráficos como 
éste: «en el distrito de Kowel hay epi-
demia de tifus; tnueren en tremendas 
proporciones; poro no puede hacerse 
nada por falta de médicos». 
En Bialostock, como se carece de ba-
rracas, de hospitales, los tíficos están 
repartidos por la casa de vecindad. 
De Dubiln notifican que el grave re-
crudecimiento del tifus exantemático se 
debe, exclusivamente, a los enfermos 
llegados de Rusia. 
Los alemanes, conocedores del ries-
go, hablan creado una admirable fron-
tera sanitaria, que defendía a toda la 
Europa occidental; pero después de la 
derrota, dejó de funcionar con la seve-
ridad necesaria. 
En Stanislau la mortalidad se acre-
cienta de un modo aterrador por la falta 
de médicos, material sanitario y medi-
camentos. El 30 por 100 de la pobla-
ción está infestada. 
Es preciso que España se prepare; y 
para lograrlo, hay necesidad de un mo-
vimiento de opinión que imponga a los 
políticos el preocuparse tenaz, obsesio-
nadoramente de estas cuestiones. 
No basta con ía buena voluntad de 
los organismos burocráticos, si no se 
lejS da medios ni libertad de acción. La 
defensa sanitaria de España és muy de-
ficiente, y cuando la tormenta estalle 
resultara casi inúri!. Ahora es tiempo 
todavía. Los elementos técnicos direc-
tores están plenamente capacitados para 
alcanzar una buena organización, si se 
¡es facilita su gestión, y es preciso que 
surja un movimiento de opinión capaz 
de resolver, de una vez, nuestro pro-
blema sanitario. 
No se olvide que estamos en un país 
donde la masa cree que el pago de los 
titulares por el Estado sólo a estos In-
teresa, sin ver que mientras el titular 
no tenga carácter de autoridad sánitaria 
representante de la del Estado, no po-
drá hablarse de defensa de la salud pú-
blica. 
DOCTOR CÉSAR JUARROS: 
El bebé de los cíen 
millones de dólares 
La prensa da la noticia de la muerte 
de Víctor Wolsh, a quien la fortuna 
sonrió desde su nacimiento. 
El joven Wolsh, conocido en todo el 
Mundo por «el Bebé de los cien millo-
nes de dólares>, pues a esta fabulosa 
suma se elevaba su patrimonio, ha 
muerto a consecuencia de un accidente 
de automóvil. 
Solamente contaba diez años de edad 
y era dueño de magníficos palacios y 
de parques fantásticos, en los que 
veía transcurrir alegres sus horas 
infantiles. 
El rey Leopoldo de Bélgica, pocos 
días después de nacer Víctor Wolsh, 
regaló a éste una valiosísima cuna de 
oro macizo, en la que durmió el niño 
millonario los primeros meses de su 
vida, que ha acabado de modo tan 
Inesperado como trágico. 
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Las nobles figuras 
dolientes 
Así se llama el cuadro trazado por los 
grandes artistas de pluma, Sres. Zulueta 
y Zozaya, sirviéndoles de original las 
figuras más relevantes de la intelectua-
lidad rural española, como ellos dicen, 
a las que con sumo acierto está enco-
mendada la vida interna y espiritual 
de nuestra amada Patria. 
El maestro, el médico y el cura, 
factores importantísimos en la vida 
social, que reciben bajo su influjo 
bienhechor, a esa juventud que, cual 
materia inerte, y sin valor alguno, se 
perdería en el abismo insondable de la 
ignorancia, pero que laborada y puli-
mentada constituye la dignidad humana, 
no cesan un momento de trabajar, cada 
uno en su taller, para entregar a la 
sociedad el fruto de su trabajo, en el 
que estriba el progreso de pueblos y 
naciones. 
El maestro, cuya misión elevadísima 
es instruir, educar y dirigir a la juven-
tud, para que marche animosa y sin 
vacilar por el camino de la virtud, y 
pueda más tarde responder a las tradi-
ciones gloriosas de su país, observando 
fielmente los mandatos imperativos de 
ia ley, y poniendo de su parte todo el 
civismo y toda la integridad a que tiene 
perfectisimo derecho la sociedad que 
la recibe. 
El médico, que con su ciencia y su 
saber, su constancia y persuación va 
disipando, poco a poco la ignorancia 
de los muchos que aún desconocen la 
higiene y creen que solamente el char-
latán de plazuela, con sus preparados 
ineí¡caces,pone los conocimientos nece-
sarios para curar las dolencias y atajar 
los peligros a que constantemente, se 
halla expuesta nuestra vida. 
El cura, que se interesa por la mora-
lidad del joven que comienza a vivir la 
vida social, y al que hay que seguir 
muy cerca para no dejarle pervertir el 
sentimiento moral y religioso que 
adquiriese en la escuela primaria, con 
el cual debe llegar a la ancianidad, y 
hasta la muerte, si ha de conseguir el 
fin último para que fué creado. 
Los tres, sacrificándose y luchando 
esa lucha pesada, dura y soberbia, sin 
los medios necesarios para vencer, sin 
protección, sin estímulos que les den 
nuevas fuerzas para conseguir la victo-
ria; olvidados de quienes pudieran 
protegerlos y atenderlos en la medida 
de su demanda, siempre justa y en 
relación a su esfuerzo incomparable, 
abandonados, sin tener en cuenta que 
con su vigor inaudito, su valor decidido 
en la pelea y su esperanza en la victo-
ria, van conquistando palmo a palmo el 
terreno a sus enemigos, e infiltrando al 
mismo tiempo en sus corazones el 
respeto y acatamiento a las leyes, el 
cariño a las instituciones, y capacitán-
doles, en una palabra, para que sean 
útiles a sí mismos, a la familia, a la 
sociedad y a la Patria. 
¿Y a todo esto, y por todo esto, qué 
recompensa reciben estos mártires del 
deber, estos defensores del progreso y 
de la civilización? ¡Ah, carísimos lecto-
res!, ya lo véis: el olvido puramente 
voluntario, la burla más sarcástica, y 
cuando no, la injusticia de que no saben 
cumplir con la obligación que se les 
tiene confiada. 
Pero no, no. La salida de tono de 
los que esto dicen y creen no convence 
a nadie, y menos a esa gran masa inte-
ligente y sensata de la sociedad que 
con la clarividencia de su imparcialidad 
y rectitud que a los más necesitados y 
dignos de protección, a los que trabajan 
en el silencio, a los que sufren y se 
sacrifican en bien de todos, a esos se 
les abandona en sufrimiento, se los 
envilece en la profesión, se los persigue 
y mortifica en el cumplimiento de su 
deber, y lo que es más triste aún, se 
los niega el sustento necesario "para la 
vida. Así es España. 
Pero aún hay más y más sublime 
todavía. 
Esos tres factores, tan importantes 
coiiio necesarios en la sociedad, esos 
tres artífices, digámoslo así, de la 
Naturaleza humana, van con suma 
habilidad y mayor empeño despojando 
al sér que reciben de cuantos instintos 
y pasiones les asemejan al bruto, van 
suavizando su condición, formando su 
carácter, apartándole del vicio que 
tantas y tan funestas consecuencias trae 
consigo, haciéndole hijo obediente y 
respetuoso, empleado honrado e inteli-
gente, soldado valiente y disciplinado, 
ciudadano digno y laborioso, hombre, 
en fin, dispuesto siempre a la abnega-
ción y al sacrificio en aras del bienestar 
y de! progreso de su Patria. 
Esos, esos repetimos, son el maestro, 
el médico y e! cura, ¡as tres figuras 
dolientes de la sociedad, a las que por 
todos los medios y sin dilaciones de 
ninguna especie hay que sacar de 
la desgracia y elevarlos a la altura de su 
misión augusta, si queremos que España 
sea grande y progresiva. 
Pedro Mayor y Beceruelo. 
—¡Mujer, ha visto usted qué calores 
se han venido! Esto no es de este tiem-
po. 
—¡Qué va a ser! Pero ya verá usted 
cómo cambia muy pronto, porque este 
aire que se está levantando puede que 
traiga agua. 
—No he visto a usted desde el do-
mingo pasado. ¿Qué pasó con lo de las 
filas de ia procesión del Señor? 
—Pues, como vimos, al principio se 
guardó la novedad de ir las mujeres 
delante y los hombres después, pero 
luego ya se desordenaron y fueron 
como otras yeces: una fija de mujeres a 
la izquierda y otra de hombres a la de-
recha. Tan sólo al principio de la pro-
cesión seguían las mujeres en dos hile-
ras; por cierto que en la calle Estepa se 
cortaron estas filas y estaban ya en las 
ecuatro esquinas» y todavía no asoma-
ba por la Negrita la continuación. Eso 
debían de evitarlo otro año. 
—¡La verdad es que iba muchísima 
más gente que otros años! ¡Como le ha-
cen tantas promesas a ese Señor tan 
milagroso! 
—Y hablando de otra cosa; el sábado 
que viene es ya la feria. 
— Si, y por cierto que el domingo 
dicen que hay una corrida como la del 
año pasado, y torea uno que le llaman 
Chariot. 
—Es el mismo que estuvo aquí en la 
feria de agosto. Viene con otros que 
creo se llaman Llapisera y su Botones. 
Decían, que sobre todo ese Llapisera 
era una hartazón de reír, porque se deja 
que !o coja el toro y hace muchas pa-
yasás con él. 
—¿Ha habido algo de particular esta 
semana? 
—En Bobadilla robaron de un vagón 
del tren una barra de plomo; al vecino 
del mismo pueblo, José Quesada Otero, 
le han quitado un arado, y el miércoles, 
a un virijero llamado Leovigildo Pérez 
Padilla, al hacer cambio de tren, le bir-
laron cincuenta pesetas, tres carteras y 
varios documentos. Los guardias civiles 
cogieron a los autores, que eran unos 
capitalistas que viajaban por lujo, y que 
se llaman Francisco Sánchez, Juan J i-
ménez y José del Valle. 
—Siempre ocurren en esta estación 
muchos robos, y es que como ya hay 
allí tanta gente de todas partes y pasan 
tantos trenes... 
—El martes ocurrió un suceso en el 
campo, que gracias que no llegó a ser 
de gravedad. Un tal Diego López A l -
cántara, por disgustos de famiüa, agre-
dió con una navaja a su cuñada María 
Josefa López Avilés, y le causó daño 
en la cara y en el cuerpo. El suceso ocu-
rrió en el cortijo de Cobos, y la Guar-
dia civil anda buscando al López, que 
se quitó de enmedio. 
—¡Cuidado con los hombres, atre-
verse con una pobre mujer! 
—Hija, no se sabe quién tendrá ra-
zón, porque las hay que se merecen 
todo lo que les hagan. ¿Y usted, qué 
sabe por su yerno el municipal? 
—Poca cosa me ha dicho. El domin-
go pasado le quitaron un peso y las 
pesas, a un tal Pedro Pérez Vallejo, 
por vender pescado falto. 
—¡Bien hecho! a ver si acaban con 
esos abusos. 
—También sé que a un muchacho 
llamado Francisco Hidalgo Fernández, 
de 17 años, le cogieron una navaja y 
que Manuel Sánchez Fuentes, armó un 
escándalo el martes en la calle de San 
Antonio. 
—De eso de escándalos, otro sé yo 
que hubo en las Peñuelas el lunes pa-
sado; una vecina de la cuesta Flores 
llamada Dolores Torres Jiménez, lediió 
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unas cuantas perrerías a Antonia Rome-
ro Moreno y la amenazó. 
—¡Qué mujeres! 
— Pues, y los hombres... El jueves 
cuando estaban en el teatro represen-
tando una comedia de ladrones, de 
pronto se oyeron voces de ¡guardias!, 
y escuso decirle a usted la alarma que 
se cundió. Y era que en el ambigú se 
estaban peleando uno que se hallaba 
demasiado alegre, con el portero José 
Caniego Jiménez; aquél, que se llama 
Antonio Jiménez Morales, armó un es-
cándalo y llegó a pegarle al portero, y 
éste a! defenderse con un palo descargó 
el golpe sobre un camarero que inter-
vino para separarlos. Los guardias lle-
varon detenidos a ambos contendientes. 
—Y del escándalo que hubo el vier-
por la noche en la plaza de Abastos 
¿sabe usted algo? 
—Me han dicho que un individuo 
que llaman Rafael Muñoz López (a) el 
inglés, maltrató de palabras a José Lu-
que Llamas, dueño de una taberna de 
la calle Sta. Clara, y se lió a pedradas, 
rompiendo varios cristales e hiriendo 
con una de ías piedras a un hijo de 
Luque, niño de siete años. 
— ¡A algunos se les suben los humos 
a la cabeza!... ¿Se lo llevarían preso? 
—Sí; los guardias de Seguridad lo 
detuvieron y lo han denunciado al juez 
para que lo castigue. 
DE VIAJE 
Ha regresado de Madrid don San-
tiago Vidaurreta. 
De Málaga vino don José Magaña, 
capitán de infantería. 
Cruzó por ésta, de paso para visitar 
los pueblos del distrito de Archidona, 
e! exdiputado don Luis de Armiñán. 
ENFERMEDADES 
Encuéntrase enfermo de algún cuida-
do, el profesor de primera enseñanza 
don Eduardo Navarro Monta fio. 
También se halla enferma de alguna 
gravedad, Pilar Anglada, hija de don 
Santiago. 
Ha conseguido notable mejoría en su 
enfermedad don Silverio González Co-
nejo. 
FALLECIMIENTO 
Falleció en Granada la señora del 
doctor don José Bellido. 
PETICIÓN DE MANO 
El lunes por la tarde fué pedida la 
mano de la señorita Herminia Vallés 
para don Juan López Perea. 
OMISIONES QUE DARÁN DISGUS-
TOS 
Según parece, en la visita girada por 
los inspectores de Abastecimientos, se 
han levantado varias actas—no referen-
tes a ocultación, que todo ha sido de-
clarado— si no a haber vendido algunos 
el total o parte de las cantidades de 
grano que recolectaron o compraron en 
su día y no haberlas dado después de 
baja en los libros registros del Ayun-
tamiento. 
HARINA QUE VIAJA Y NO VIAJA 
Un fabricante de harinas de ésta, te-
nía ya preparado para expedirlo a Vélez 
un vagón del citado producto, que con 
gran insistencia le venía solicitando el 
alcalde del citado pueblo. Cuando ya 
estaba en disposición de partir, llegan 
los inspectores y ordenan que vaya a 
Málaga en lugar de a Vélez, y en tal 
sentido telegrafía el administrador al 
dueflo que se encontraba en la capital 
de la provincia; éste contesta diciendo 
que habiendo visto al Gobernador, di-
cha autoridad autoriza la salida del va-
gón referido para Vélez, más al ir a 
efectuarlo el encargado, el jefe de esta 
estación le comunica que del Gobierno 
civil le participan no permita la salida 
de cereales o cosa parecida. 
POCO A POCO 
El Círculo Mercantil y Hotel Univer-
sal están procediendo a! arreglo de sus 
aceras. ¡En qué buenas condiciones que-
daría la calle del Infante, si así fuera po-
sible arreglarla toda. 
¿PARADOS? 
Se nos asegura que la fábrica de fi-
deos y pastas, de los Sres. Trigueros 
Hermanos, estaba parada ayer por falta 
de harinas. 
JUNTA DE SANIDAD 
El día 21 se reunió esta Junta, acor-
dando la desaparición dé los ester-
coleros, y la salidá de los cerdos. 
También hizo proposición para cubrir 
las vacantes existentes, designándose a 
los señores Rosales, Acedo, Javier Mi-
randa, Mir, Castilla Granados, Sánchez 
Puente y Alvarez. 
Aguardamos su actuación para juz-
garlas. 
PROCESIÓN DE ROGATIVAS 
La pertinaz sequía que agosta los 
campos, preciso hace recurrir a la cle-
mencia divina, pidiéndole el remedio 
a estos males. Así pues, hoy a las seis 
y media dé la tarde se celebrará proce-
sión de rogativas desde la Iglesia Ma-
yor Parroquial de San Sebastián a la 
iglesia de San Juan, donde se visitará 
al Stmo. Cristo de la Salud y de las 
Aguas, implorándole el beneficio de la 
lluvia. 
Tenemos la seguridad de que este 
acto tendrá una solemnidad grandísima. 
MUY AGRADECIDOS 
Nuestro estimado colega de Málaga 
«La Unión Mercantil, en su número 
del jueves reprodujo el texto de nues-
tro suplemento y nos dirigió, tanto en 
ese día como en el siguiente, palabras 
de aliento por nuestra campaña en el 
asunto de los trigos. 
De los trabajos responden sus autores, 
y de los no firmados 0I Director. 
MAGAS/N DE ALTAS NOVEDADES 
de SEÑORA. EDICIÓN EN ESPAÑOL. 
Trajes, Abrigos, Blusas, Pieles, Patro-
nes, Sombreros, Labores, Mobiliario, 
Lencería, sana literatura, etc. 
EL MEJOR ALBUM DE MODAS, S p e s e t a s . 
De venta en E l Siglo XX» 
D E T E A T R O 
Rafael Victorero y Teodora Moreno 
celebraron sus funciones de beneficio 
el domingo y el lunes anteriorj respec-
tivamente. Para ello escogieron: el pri-
mero, la chistosa comedia de Pablo 
Parellada (Melítón González), titulada 
«¿Tienen razón las mujeres?>; y la se-
gunda, la hermosa obra de Linares Ri-
vas, «Camino adelante», y ambos, en 
las dos interpretaciones, sacaron el ma-
yor partido a sus papeles, cosechando 
grandes aplausos. Pero la verdad es 
que no tuvieron gran acierto en esco-
ger obras para su beneficio, pues,—sin 
que esto quiera decir que eran malas 
las citadas, al contrario, muy buenas,-— 
otras hay en que juegan más importan-
tísimo papel los personajes que encar-
nan, que es lo que debe buscarse para 
tales funciones. Puede ser debido eso 
a no querer repetir ninguna otra de las 
representadas antes, por temor de que 
el público se retrajera al ser obras ya 
conocidas; pero con otras de más em-
peño que hubieran excitado el entusias-
mo por los protagonistas, el éxito hu-
biera sido completísimo. 
Y hablaremos ahora del disparate de 
Rafael Blázquez Bores, estrenado el lu-
nes. Ya dijimos en nuestra anterior 
crónica que en el estreno de obras de 
autores locales, el público acude con 
gran curiosidad, aunque algunos lleven 
los prejuicios por delante. En esta oca-
sión se unieron las grandes simpatías 
con que cuenta el autor y el asunto de 
la comedia, del cual se habló bastante 
con anticipación, y como se decía que 
en ella aparecerían personas conocidas 
y sus escenas habían sido vividas no ha 
muchos meses, la espectación fué enor-
me y el teatro, exceptuando las gradas 
bajas, vióse rebosante. 
Tanto se hablaba y tanto se augura-
ba, antes de que la obra viera la luz 
pública, que el autor creyó del caso 
curarse en salud, pidiendo anticipada-
mente disculpa y explicando el proceso 
de la obra, que tenía aciago sino por 
haber sido leída a la compañía en ¡mar-
tes y 13! También parece que fueron 
suprimidos algunos detalles de caracte-
rización, para evitar susceptibilidades. 
Como ya decíamos, «Becerrada aris-
tocrática», que así se titula el—por su 
autor calificado—disparate, tiene origi-
nales caricaturas de personas conocidas, 
cuya sola presentación en escena hace 
levantar murmullos en el público, y 
otros ligeramente esbozados, pero lo 
suficiente para que sean adivinados. 
EL SOL D E A N T E Q U E R A ~ PágiAa 5/ -
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a 3 ' 2 5 p t a s . 
De ?enta: A ! a m dd a, íO. Francisco Ruiz Ortega 
La acción se desarrolla en Las Huer-
tas, (ciudad imaginaria que lo mismo 
podría llamarse Azuqueca o Mantecrcia,) 
en fecha próxima a !os días de feria del 
pueblo; por los niños «bien» de la so-
ciedad huertense proyéctase celebrar 
una becerrada en la que se lidiarán dos 
chotos, que «pa...pa...recen catedrales». 
El primer cuadro transcurre en casa 
de la presidenta de la üesta, Amelia, 
y son muy curiosas y muy bien sor-
prendidas de la realidad las murmura-
ciones, los comentarios, los disgustos 
de las que no han merecido aquella 
distinción y la chinchosería de la seño-
ra forastera, que se las da de distingui-
da y pone a sus hijos por las nubes, 
ensalzando la belleza y cualidades de 
su Sofía y la valentía de Zacarías ante 
los toros. 
También aparece en escena un perió-
dico, que luce en \xr\ parche poroso, so-
bre la cabecera, el título de «La Luna 
de las Huertas». 
El segundo y último cuadro, se des-
arrolla en la cas^  de Maruja, una de las 
disgustadas por no haber sido nombra-
da presidenta, y que para no quedar en 
ridiculo, decide que el mismo día de la 
corrida se celebre su boda con Carlos, 
distinguido tartaja que tiene por novio. 
Estamos en el día de la boda, y por con-
siguiente, de la becerrada. La jindama 
en los diestros cunde, y ante el exceso 
de instrumentaLqne se traen los chotos 
se impone el desmoche, lo que se efec-
túa para que los diestros tomen alguna 
confianza y lo más malo que pueda su-
ceder es que las lavanderas tengan tra-
bajo para una semana. Joselito, antiguo 
novio de Amella, está que no le llega 
la camisa al cuerpo, y para acabarla de 
empatar, le es presentado el nuevo cura 
de cierta parroquia, el cual resulta repa-
rao del izquierdo, por lo que la jindama 
se convierte en pánico, y el diestro dice 
quémate Rita. , 3 
Doña Aleja, la señora forastera, está 
que trina porque su hija no forma parte 
de la presidencia de la fiesta, y su mayor 
alegría la tiene al conseguir que se arre-
gle con Joselito, y Amelia con su Zaca-
rías; pero precisamente el día de la be-
cerrada hacen las pases los antiguos no-
vios, y Doña Aleja aun no lo sabe. 
Y la última escena se presenta rápida 
y contundente para la pobre señora. A 
su hijo lo traen en una camilla sin dar 
señales de no haberse muerto, y en este 
trágico momento entregan a Sofía una 
tarjeta de Joselito en que le dice que 
quedan rotas las relaciones, y ocurre la 
segunda explosión de la tarde. Doña 
Aleja no sabe si acudir a su hija o a su 
hijo, y en las manos de éste encuentra 
otro bólido en forma de carta,de Ame-
lia, rompiendo con Zacarías, lo que ella 
cree que le ha impulsado a su hijo al 
suicidio. La visita del doctor/Planta es 
acogida con ansiedad por todos, y el 
doctor da muestras de su gran sabidu-
ría en los diagnósticos: en Sofía, dice, 
se ha complicado un mal de amor con 
el histerismo, el sonambulismo y el feti-
chismo, atacando al cerebro; y en Za-
carías aprecia una serie de causas que 
mejor es callárselas para no dar un tos-
tón a los lectores, y que también han 
lesionado al cerebro. Ví pera final, de la 
tragedia Doña Aleja exclama: ¡Mi hija, 
tonta! ¡mi hijo, tonto!, ¡Ésto es una ton-
tería! 
Tan oportuno desenlace hizo romper-
se las manos al público, que aplaudía 
con ganas, llegando a levantar el telón 
hasta tres veces, para que el autor re-
cibiera la ovación, con lo que escusado 
es decir si gustó la obra. 
Terminada la larga temporada en que 
ha actuado aquí la compañía de Teodora 
Moreno, fué anunciado que por tener 
que continuar en ésta algún tiempo más, 
daría varias funciones populares, redu-
ciendo los precios, y en efecto, el jue-
ves puso en escena la obra policíaca 
«Rafles, o el ladrón elegante», y anoche 
la tragedia »Mar y Cielo», de Quimerá; 
según nuestras noticias seguirá actuando 
en nuestra ciudad hasta la feria. 
* 
* * 
Como la primera virtud del perio-
dista es la indiscreción, vamos a come-
ter una ídem, dando la noticia de" que 
se prepara un nuevo parto escénico, 
cuyo feto tiene dos progenitores, ya 
reincidentes en estas lides. 
Pronto puede que lo veamos. 
(ALIMENTO PARA PÁJAROS) 
DE VEOTA EN tEL 8IGU) XX» 
Lfl pemfl DE COROOBñ 
Nuestro querido paisano D. José Ca-
rrillo Pérez, nos envía esta mañana el 
telegrama que con mucho gusto inser-
tamos a continuación: 
Córdoba 24—a las 21.50 
Ruégele encarecida y respetuosamen-
te en nombre Federación Gremial Cor-
dobesa integrada mayoría comerciantes 
industriales de. esta capital, divulgue en 
su respetable y popular periódico, que 
renombrada feria esta capital se celebra 
con tranquilidad absoluta funcionando 
todos ¡os servicios y existiendo gran 
afluencia forasteros atraídos por excelen-
te programa de festejos y corridas de 
toros que comienzan mañaná, hacién-
dose muchas transacciones y grandes 
ventas por el comercio y la industria de 
esta población. 
Presidente, CARRILLO PÉREZ. 
Palabra de caballero que 
lo que va usted a leer no 
es un anuncio. 
—Caballero ¿hace V, el favor de indi-
carme donde es la Imprenta *El Siglo 
XX>? 
—Siga V. esta calle, y así como a la 
mitad encontrará un baluarte compuesto 
de un artístico poste de hierro con un 
anuncio de productos farmacéuticos y 
una cartelera de teatro; a un lado un es-
tablecimiento móvil de helado y el otro 
un descomunal y artístico biombo de tea-
tro para anuncios de cine,..; por aquellas 
inmediaciones me parece que se haya el 
establecimiento que desea. Lo mejor es 
que le acompañe un práctico; yo puedo 
asegurarle que hace mucho tiempo que 
no veo ni la librería ni la imprenta con 
tantos obstáculos. 
¡UNA FRIOLERA! 
Pecimos en el artículo de fondo que 
tenemos una existencia dentro de la lo-
calidad de unos 82.000 kilos entre trigo 
y harinas, cantidad con la cual salvare-
mos los días que nos quedan del mes de 
mayo. Además de esta suma se cuenta 
con una existencia en el término, de 
unos 200.000 kilos de trigo, aproxima-
damente; como el gasto diario ya diji-
mos es de 13.000 kilos, esta cifra, mul-
tiplicada por treinta días que trae junio 
más los quince días de julio (época de 
la recolección), que hacen un total de 
cuarenta y cinco días, nos dice, si las 
matemáticas no mienten, que nos son 
precisos hasta entonces 585.000 kilos. 
La diferencia entre lo disponible y lo 
necesario es de 385.000 kilos, cantidad 
verdaderamente irrisoria y que no me-
rece seguramente ser tomada en consi-
deración. ¡Que son cerca de treinta y 
nueve vagones de trigo! Podrían ser tal 
vez el hambre desde un poquito antes 
del 20 de junio. 
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L i s 
del garbanzo 
Una de las cosechas que más riesgo 
corren,es la del garbanzo. Constituye la 
hoja dedicada a este cultivo la mayor 
esperanza del agricultor, por los rendi-
mientos que produce una buena cose-
cha. Estos últimos años, sin embargo, 
estas esperanzas han resultado defrau-
dadas, puesto que generalmente los 
sembrados de garbanzo se han perdido 
en el centro de España, Sin perjuicio, 
por tanto, de aconsejar que sea susti-
tuida dicha leguminosa por la lenteja 
en muchas localidades en donde las 
condiciones meteorológicas es preciso 
reconocer que son favorables al 
desarrollo de las enfermedades que 
atacan a! garbanzo, vamos a dar algunas 
reglas para el cultivo de dicha legumi-
nosa, que disminuye considerablemente 
ios riesgos de pérdida de cosecha. 
La planta del garbanzo es atacada 
principalmente por una mosca que 
deposita en ella sus huévos, por una 
planta microscópica que la destruye 
rápidamente y por un insecto que corta 
su raíz por el cuello. Esta última enfer-
medad es de origen mejicano, y mfen-
tras no se extienda, puede evitarse no 
empleando para la siembra garbanzos 
de dicha procedencia, cosa que se 
consigue adquiriendo la semilla directa-
mente de los centros productores de 
garbanzos duros, no de los comerciales 
no productores, que venden como del 
pais semillas que tienen origen ameri-
cano. 
Los ataques de las moscas pueden 
disminuirse considerablemente cono-
ciendo la vida de la misma. A primeros 
del mes de Abril es cuando dicho insec-
to deposita sus huevos en las hojas de 
las plantas de garbanzos. A principios 
de Junio Vuelve a repetir la operación, 
cuando la segunda generación de ¡a 
mosca está en completo desarrollo. 
Retrasando la siembra todo lo posible, 
e! ataque primero no puede verificarse, 
y la segunda generación del Insecto en 
peores condiciones de vida hará el 
ataque mucho más benigno. 
La rabia, por úitimo, la produce una 
plantita pequeñísima, un hongo que 
utiliza todas las partes blandas de la 
planta como alimento. Necesita para 
ello que coincidan los períodos de 
floración con un grado de calor y 
humedad favorable, por lo general, al 
desarrollo de todas esas plantitas pará-
sitas. Para disminuir los efectos funes-
tos de este ataque no hay más remedio 
que evitar por todos los posibles: 
1. ° Que las semillas vayan infecta-
das al terreno: basta para evitarlo tratar 
durante cinco minutos sumergiéndolas, 
valiéndose de un cesto, en una disolu-
ción de 50 gramos de sulfato de cobre 
en 10 litros de agua, extendiéndolo a 
secar después. 
2. ° Impedir que los gérmenes estén 
en el terreno o en el ambiente, y se 
desarrollen cuando el medio sea propi-
cio. Se tiende a esto sulfatando la planta 
y entre líneas, do.s o tres veces, cuando 
aparecen las primeras hojas, en el 
momento de verse las primeras flores y 
cuando se inicia la formación de ta-
binas. 





Sulfato de cobre 
Cal viva 
Agua 
Se disuelve la cal en dos litros de 
agua, y el sulfato reducido a pedazos 
pequeños (como garbanzos) en los otros 
ciento, utilizando como vasijas cánta-
ros rotos por la boca, lebrillos, tinajas, 
etcétera, y echando el agua con la cal 
sobre el agua con el sulfato, y no al 
revés. La pulverización se hace antes 
de salir el sol, sirviéndose de un pulve-
rizador corriente, como los empleados 
en los viñedos. 
Finalmente, también es favorable para 
combatir esta enfermedad el retrasar la 
siembra, porque se evita, si con la 
siembra ordinaria se pierden ¡es gar-
banzos, que las condiciones de hume-
dad y calor coincidan, si se producen 
en la localidad en época determinada, 
con el periodo en que la planta es con 
más facilidad atacada. 
No será admitido ningún trabajo, amqu-e 
haya de ser publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
ñ los criadores de pájaros 
Sabido es la carestía alcanzada por 
las especies que sirven para la alimen-
tación de los canarios, jilgueros, pardi-
llos y también de palomos, patos, pa-
vos, guineas, etc.; pues bien, existe un 
preparado especial.que desde su apari-
ción fué acogido y adoptado por todos 
los criadores en grande escala de pája-
ros de todas clases. Es enorme ei con-
sumo que de esa pasta se hace en Ma-
drid, Barcelona, y en general, en todas 
las poblaciones donde la cría de aves 
se hace con vistas a su utilización. 
La gran economía que en la alimenta-
ción se obtiene, por estar compuesta 
con harinas finas, obtenidas de semillas 
seleccionadas, y otras substancias nu-
tritivas para las aves, ricas en fosfato y 
carbonato, es además unidas a varias 
grandes ventajas, como la de fortificar 
a las hembras que están en cría, pues, 
les facilita la postura de los huevos' 
hace fuertes a los machos reproducto-
res; facilita y regulariza la muda (cam-
bio de pluma), e impide tas falsas mu-
das, y mantiene sanos a todos los pája-
ros y aves en general, fortaleciéndolas 
y preservándolas de muchas enfermeda-
des internas, por lo que las mantiene 
alegres y altivas. 
Para que pueda comprobarse ese 
efecto, vamos a hacer un obsequio a 
cuantos lo soliciten, de una muestra 
de esta pasta, con la que ensayarán el 
preparado y se convencerán de sus no-
tables efectos. 
Esta muestra puede pedirse en la L i -
brería " E L SIGLO XX", 
L f l G R I P E 
La epidemia gripal que tantos estra-
gos causó en el pasado invierno, ame-
naza con sus negros tentáculos envol-
vernos de nuevo en la tristeza y desola-
ción, que lleva aparejada tan terrible 
mal. 
La Prensa nos trae noticias de pue-
blos de la provincia, donde nueva-
mente se enseñorea; en la propia 
capital, ha sido preciso cerrar el Semi-
nario, ordenando a los alumnos marchen 
precipitadamente a sus casas, sin haber 
sufrido e¡ examen de prueba de curso; 
y en nuestra ciudad aunque casos 
aislados, ya se han dado algunos re-
cientemente. 
«Más vale prevenir que curar*dice un 
adagio, que nuestras autoridades locales 
no deben olvidar, precisamente en esta 
época,en que a las enfermedades propias 
de la estación que se avecina, a los peli-
gros que para la salud pública encierran 
las calores estivales.se agregan los de la 
vecindad de una epidemia. 
Seria de una responsabilidad enorme 
para ios que rigen la ciudad, que por 
negligencias y apatías censurables, por 
consideraciones a tales o cuales inte-
reses privados, por ia ya endémica 
causa de no haber consignación en 
presuptsesto, se dé ocasión, se facilité 
la importación y desarrollo de la epide-
mia a un pueblo que,dada su excelente 
situación, sólo un poco de celo es 
bastante! para que gocemos de un 
perfecto estado sanitario. 
EL SOL DE ANTEQUERA no ha cesado 
un momento de advertir a las autori-
dades donde están ¡os focos de infec-
ción. Un día, ha señalado deficiencias 
en ia cañería del agua potable; otro, 
ha puesto de manifiesto, cómo se utiliza 
el agua de los pilones y abrevaderos 
en usos peligrosos para la salud; otro, 
ha hecho público el abandono general 
en cuanto a higiene, de las vías públi-
cas y bocas de alcantarillas; en muchas 
ocasiones y en todos los tonos y formas 
que nos permiten el respeto y la cortesía 
de nuestro trato con las autoridades, 
hemos rogado terminen de una vez las 
esterqueras en el centro de la ciudad. 
Aunque hasta la fecha han sido 
inútiles nuestras continuas y leales 
advertencias, insistimos nuevamente en 
ellas, dispuestos a aplaudir cuanto se 
haga en beneficio de la salud pública, 
y a censurar agriamente si continúa esa 
dejación que tan peligrosa puede ser 
para la salud del vecindario. 
No podemos creer que ante el peli-
gro, se crucen de brazos los llamados 
a velar por el pueblo, sin encontrar 
otras medidas salvadoras, que cerrar 
los establecimientos de enseñanza du-
rante cuatro meses, como en la anterior 
etapa. 
Nosotros, dando la voz de alerta, 
cumplimos nuestro deber. Veremos si 
los demás cumplen con el suyo. 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de ellos se sostiene corres¡pmde/tcfa. ' i 
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Sección Religiosa 
jubilo de las 40 horas para la próxima 
* semana. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
pías 26, 27, 28, 29 y 30. 
I frades difuntos. 
•Por los C o -
lOLESIA DE LA VICTORIA 
pías 31 y 1.—D. Ignacio de^Rojas y 
doña Carmen Arreses, por sus di-
funtos. 
NO u e r r é i s 
I N C H E S 
¡PUES HAY QUE PREVENIRSE M 
^hora es cuando deba hacerse perfecta 
limpieza de camas y sommiers y echar 
en todas sus rendijas los 
Polvos m$2cíid&i5 "COHlfCT 
únicos que no dejan criar esos repug-
nantes y molestos bichos. 
El insecticida "CONEJO" mata pul-
gas, moscas, mosquitos, cucarachas, 
etcétera, y sirve para extirpar los pará-
sitos en las plantas y en los animales. 
De venta en E l Siglo X X . 
¡Cómo cambian 
los tiempos!... 
Lo que se pensaba cuando empezó 
la guerra. 
Ahora que ya ha terminado la* gran 
lucha y que ya se están haciendo los 
nuevos trazados en el mapa mundial, es 
curioso ojear lo que en los primeros 
meses del conflicto europeo se es-
cribía y se opinaba. Se ven en esos 
escritos soluciones para todos ios gus-
tos, pero raras son las que se aproxima-
ron a la realidad de lo que después ha 
ocurrido. 
Vamos a transcribir la opinión de un 
personaje ruso, que como se verá "no 
vió la viga en su ojo", ni remotamente 
sospechaba el aniquilamiento y la anar-
quía que iba a destruir su pais, ni aún 
"egó a suponer que entrasen nuevos 
factores en la gran liquidación univer-
sal que presenciamos. 
«Según la opinión de un personaje 
|uso, Italia, Rumania, Turquía, Grecia y 
Holanda tomarán parte en el actual con^ 
fücto. 
El mismo prestigioso diplomático da 
Por segura la victoná ae los aliados y 
cree que la paz se concertará en Madrid, 
Dicho diplomático opina que las con-
Aciones de paz serán las siguientes: 
Desaparición del imperio alemán y 
Instauración de los antigunos reinos de 
J^usia, Baviera, Sajonia, Wutemberg, 
"olonia, Hungría, Bohemia, y desapari-
ción de Turquía europea. 
Cesión de todas las colonias alemanas 
a Francia, Inglaterra, Rusia e Italia, 
Reintegración del Horltein a Dina-
marca, del Dindengo a Bélgica; de la 
Aísacia y la Lorena a Francia; de la 
Piusia Oriental a Rusia; del ducado de 
Posen a Polonia; del Tridenlino y del 
Triestino a Italia; de Cracia y Dalmacia 
a Montenegro; de Bosnia y Herzegovi-
na a Servia; de la Bukovina y Galitzia 
eslava a Rusia; de la Galitzia Occidental 
a Polonia; de la Albania a Montenegro; 
de Janina, Salónica e islas del Egeo 
a Grecia; de Macedonia y Rumeiia occi-
dental a Serbia, de la Rumeiia oriental 
a Bulgaria; de los Vigeletos de Constan-
tinopla y de Scuíari, con los puertos de 
Tcili, Midia Kurum y Ahatopolis, en el 
mar Negro a Rusia. 
Internaclonalización de ios Dardane-
los, del mar de Mármara y de las ciuda-
des de Constantinopla y de Scutari. In-
movilización y transferencia de las flo-
tas aéreas y marítimas. Indemnización 
de guerra. Constitución de! sultanato 
turco en su parte asiática con Bagdad 
de capital. 
Esto será pintar como el querer ruso, 
pues sucederá lo que tasare el sastre 
dei cuento, es decir lo que cortase la ti-
jera inglesa.» 
mm J L I I E B L Á S 
A N T E a X J E R A 






EL SIGLO XX 
IMPFJETlTfl 
V LIBRERÍA 
Los más recientes éxitos teatrales 
Por ser con todos leal, 
ser para todos traidor. 
drama por Jacinto Benavente. 
L A C A L U M N I A D A , 
drama de los hermanos Quintero. 2 pts. 
De venta en «El Siglo XX > 
Hu vos Muros pa 3 ni.-
Biblioteca Recreativa, a 1*50 ptas. lomo. 
"Eustaquio", por C. Schmid. 
"Cuentos de los hermanos Orimm." 
(Traducción de P. Pedraza Páez.) 
Biblioteca infantil. Colección de 10 
cuentos ilustrados, originales, a 35 cén-
timos cada uno. 
Títulos: "El queso de Bola".—"Un 
debut accidentado",— "La ruina de 
muchos".—"El triunfo de DUN".—-La 
falta y el castigo".—"El burro de carga" 
—"La loma de la muerte"-=»"La musa 
de las trincheras"—"La mejor salsa"— 
"El verso del calendario". 
OlCCIOnñRIO eNCICLOPÉDICO 
ILUSSF^DO, de ia lengua española. 
Publicado bajo la dirección de D. JOSÉ 
ALEMANY, (de la R. A. Él) 
Un tomo de 2.700 páginas, lujosamente 
encuadernado, 15 pesetas. 
Contiene 90.000 artículos, 6.000 grabados 
2.003retratGS) 380 cuadros, 77 mapas en negro, 
y en color, y 14 cromotipias. 
En la extensa lista biográfica de hombres 
ilustres, que tiene este completísimo diccio 
nario, figuran numerosos hijos de Antequera. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en ta semana. 
Los que nace» 
Socorro Jiménez Zurita, Antonio 
Carrillo García, Carmen Romero More-
no, Pura Páez Carrasco, José Valencia 
Pérez, Josefa Zurita Vargas, Antonio 
Félix Gutiérrez Garzón, José Salas 
Catmona, Socorro García Castillo, Te-
resa Orfiz Varo, María de los Angeles 
Rodríguez Rodríguez, Ana Peralta Tru-
jillo, Manuel Rubio Real, Socorro Aran-
da Narbdna. 
Varones, 5.—Hembras, 9. 
Los que se mueren 
José Vegas Cuenca, 68 años; María 
Martín Bravo, 76 años; Socorro Campos 
Molina, 23 años; Encarnación Rebollo 
Checa, 6 meses; Manuel Gómez Para-
das, 2 años; |osé Dorado Luque, 18 
años; Antonio Cheríno Corado, 63 años; 
Mercedes Romero Acedo, 6 meses; 
Antonio Torres Martínez, 2 años; Mag-
dalena Montejo Guerrero, 80 años. 
Varones, 5.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos. 
Total de defunciones. 
14 
10 
Diferencia en favor de la vitalidad 4 
Los que se casan 
Juan Palomo Carmona con Dolores 
Ramos Vergara r^—Juan Jiménez Bravo 
con Francisca Pinto Maítin.—Evaristo 
Arrébola Domínguez con Dolores Pino 
Sánchez, 
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tmmm v CONSTRUCCIONES K T I U U S 
= L U N A E H I J O = 
Sucesores de Bertrán de L»ls, }íerpzpo, Rodas y £D, de Uuna Pérez. 
Especial idad en M á q u i n a s para Fábr icas y 
Ref iner ías de aceites. 
Calderería y depósitos, fábricas de harinas para movimiento electro-mecánico, 
fuerza motriz, hidráulica, vapor, gas, petróleo y eléctrica. 
GRSMOES PREMIOS en las Exposiciones Regionales 5e Córíoba. 
C A S C O Y N A V A R R O 
k > j 11> o 
¡Para la próxima temporada se acaba de recibir un gran surtido en 
BACISCAS, CTATTIINES, eOLIETTl y CAÑATTÍílZOS 
p a r a v e s t i d o s de s e ñ o r a . 
Especialidad en Driles, Alpacas y Lanas para trajes ce caballero 
INFAINÍTE} DON F K R N ANDO, 5 S 
mm 
FABRICA DE ABONOS MINERALES 
IMPORTACIÓN D I R E C T A D E P D I M E R A S M A T E R I A S P A R A ADONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. \\ Nitrato de sosa. || Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. \\ Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. || Adufre. || Superfosjato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mai^ . 
JOSÍ: OARCÍ A BKRDOY.-AnteQiiera 
Representantes en los principales puntos de Andalucía. 
EXPOSICION 
PERMANENTE 
EN EL ESCAPARATE 
ENE L O S 
SUCESORE|S 
D E 
¡GRANDES NOVEDADES EN TEJIOOS 
=Extenso surtido en som-
breros^ para® señora, caba-
llero y niños:—Juegos dé 
ropa blanca y de cristianar; 
trajes y babes para niños; 
blusas de señora:—:Perfu-
mería de varias marcas. = 
Grandes existencias 
en Muebles y Camas 
de todas clases. 
Sal 
1 * s 1 t i r \ o s y 
G-ran surtido 
de todas clases 
Se hacen composturas y se cempran viejas 
Plaza de S. Sebastián, 3 (Rincón) 
ANUNCIESE 
E i E S T E PEEIÓOIC0 
y obtendrá mayores ventas. 
Regalos de E L SOL DE ANTEQUERA 
2.° Tr imestre de 1919. 
PRIMER R E G A L O 
Un estuche de perfumería 
conteniendo un tarro de esencia fina, una 
pastilla de jabón y un paquete de polvos. 
SEGUNDO R E G A L O 
Una novela en cinco tomos 
titulada " E L BUITRE DE LA SIERRA" 
MES DE MAYO 
Cada lote de CUATRO CUPONES, 
de numeración correlativa y de un 
mismo mes, son canjeables por una 
papeleta de DIEZ SUERTES. 
8 E N T R A D A S D E S O M B R A S 
PARA LA MEJOR CORRIDA DE TOROS QUE SE CELEBRE 
EN LA PRÓXIMA FERIA DE AGOSTO. 
El número de esta papeleta es válido para entrar en el sor-
teo de las OCHO ENTRADAS en combinación con la jugada 
de Lotería Nacional del 11 de Agosto* Serán agraciados los 
OCHO NUMEROS iguales a los tres premios mayores y a los 
cinco gorduelos que vengan primeros en la lista oficial del 
citado sorteo. 
8 S 
